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LOS "HEBRAISMOS" DEL TESORO DE COV ARRUBIAS 
JosÉ MARíA FóRNEAS BEsTEIRO 
Universidad de Granada 
En las filas de nuestro Departamento, tan duramente diezmadas en estos últimos 
tiempos, se produjo hace ahora un año un casi inesperado y doloroso hueco más: el 
de ese castellano leal que fue siempre Pascual Pascual Recuero. Desde que nos 
conocimos, me distinguió con su fiel amistad, a la que creo haber correspondido con-
secuentemente. Ahora, al tiempo de elegir un tema para este Homenaje, con los 
recuerdos y afectos siempre presentes, he pensado que sería oportuno contribuir con 
las modestas líneas que siguen. Dejé hace años de ocuparme directamente de los 
temas hebraicos -a los que me consagré tras mi Licenciatura, para tomar luego 
otros rumbos-, pero la querencia nunca se enfrió del todo. Discúlpenseme los 
posibles fallos en esta búsqueda de algo congruente con la especialidad del que ya 
nos ve, sencillo y cariñoso, desde la otra ladera ... 
l. Los hebraísmos en el español 
Actualmente, hay práctica unanimidad en que el elemento hebraico en el 
español, por lo que al léxico se refiere, 1 es muy escaso. En el Diccionario Crítico 
Etimológico Castellano e Hispánico2 de J. Corominas, obra de cuya entidad 
científica y consiguiente autoridad nadie abriga dudas fundadas, sólo se recogen 
veintitrés voces básicas hebreas y sirocaldeas, algunas de uso muy particular y 
restringido. En la clásica Historia de la Lengua Española de D. Rafael Lapesa,3 si 
bien hay un capítulo, el XVI, dedicado aljudeo-español: historia, caracteres y estado 
actual (pp. 523-533), dentro del índice de materias sólo los hebraísmos sintácticos 
l. Es decir, se prescinde aquí --como más adelante se reitera- del hebraísmo semántico, 
sintáctico, fraseológico, etc. 
2. Corominas, J. Pascual J .A.: Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (DCECH). 
Madrid, Gredos, 1980. El índice de hebraísmos figura en el DCEC, p. 1213. 
3. Lapesa, R.: Historia de la Lengua Española. Madrid, 1980'. Biblioteca Románica Hispánica, 
45. Gredos. 
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en español4 y en las versiones bíblicas judeo-españolas5 han sido objeto de un 
tratamiento específico --caracterizado, como es constante en Lapesa, por el equi-
librio y la prudente matización-, mientras que los hebraísmos léxicos en judea-
español y eh español general figuran incluidos en el antedicho capítulo global sobre 
el judeo-español. En cambio, como es bien sabido, los árabes y el elemento árabe en 
español constituyen el largo y modélico capítulo V (pp. 131-158) de la Historia a la 
que nos estamos refiriendo. 
Persona de tan acentuadas simpatías pro-judías como mi querido y respetado 
amigo D. David Gonzalo Maeso, calcula6 que, en un total de unas cincuenta voces, 
obtenido al sumar las listas de Eguílaz y del Diccio'!ario de la Real Academia 
Española, "aun sobran algunas, por ser nombres propios [ ... ], o por tratarse de 
vocablos de procedencia más bien aramea por su forma [ ... ], o por ser de uso 
específicamente judío y no estar incorporados al léxico español[ ... ] o ser simple-
mente una expresión verbal". 
Insisto en que sólo nos referimos aquí a los hebraísmos léxicos directos. Para los 
otros campos, algunos muy relevantes y sugestivos, basta aquí con remitir al epígrafe 
Hebraísmos latentes en otras esferas del idioma, pp. 265-273 del mismo Legado del 
Judaísmo Español. Dentro de su carácter divulgativo, abre amplios horizontes y 
líneas de profundización. Y las palabras finales de ese pasaje pueden suscribirse sin 
reservas: "A la luz de las procedentes consideraciones, creemos se agranda la 
panorámica de los hebraísmos en español, y análogamente también en otras lenguas, 
adquiriendo proporciones, importancia y trascendencia que no harían sosprechar las 
menguadas listas consignadas en los diccionarios" (p. 273). 
Bien sabido es, sin embargo, que no siempre el tema de los hebraísmos en el 
español se enfocó con igual ponderación. Dentro del Legado ... de D. David G. 
Maeso al que nos estamos refiriendo hay un punto titulado Estudios de los 
hebraísmos· en la lengua española (pp. 261-263). Y aludiendo, entre otros, a los 
trabajos y opiniones de García Blanco7 y Marián Grandía, encabeza así el párrafo: 
"Aun podriamos afirmar que quizá habría sido preferible no tocaran esta materia 
algunos hebraístas del pasado siglo, por lo demás beneméritos y conspicuos, que, 
movidos por un intempestivo entusiasmo hacia su especialidad, pretendían ver todo 
el léxico castellano (o catalán) cuajado de etimologías hebreas" (p. 262). 
4. Id., pp. 151-154. 
5. Id., pp. 525-526. 
6. Gonzalo Maeso, D.: El legado del Judaísmo Español. Madrid, Editora Nacional, 1972, p. 264. 
7. Hay que citar aquí, con toda justicia y oportunidad, una de las últimas obras de D. Pascual 
Pascual Recuero: Antonio María García Blanco y el hebraísmo español durante el siglo XIX, 
Publicaciones de la Universidad de Granada, 1986, pormenorizadísima biografía de García Blanco, 
análisis de su obra y cabal recorrido histórico sobre los avatares y figuras ctel hebraísmo español en el 
pasado siglo. Véanse especialmente las páginas 79-80, 121-122, 169-170, 205-207; 246, n. 39, 308-310. 
Para los "hebraísmos" del Diqdúq de García Blanco y su carácter, vid. p. 262 del Legado ... de G Maeso. 
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Pues bien, las líneas anteriores sólo pretenden no hacer demasiado brusco el 
acceso al análisis de otra obra en que el desmedido afán por el rastreo de hebraísmos 
es singularmente notorio. 
2. Sebastián de Covarrubias y su Tesoro 
Es totalmente innecesario dedicar muchas líneas a la presentación de Covarru-
bias y su libro más conocido:8 miembro de una ilustre familia, nació en Toledo en 
1539. Estudiante en Salamanca, sacerdote a los veintiocho años, capellán de Felipe 
Il, canónigo y maestrecuela en Cuenca, fue encargado de la instrucción de los 
moriscos de Valencia de 1596 a 1607, con intermitencias de residencia en Cuenca, 
en donde falleció, a los setenta y cuatro años, en 1613, dos después de la primera 
edición de su Tesoro, cuya redacción apresuró y redujo, temeroso de no poder 
ultimarla si la proseguía de acuerdo con sus primeros planes.9 
Respecto al Tesoro de la Lengua Castellana o Española, publicado por vez 
primera en 1611, es, fundamentalmente, un diccionario etimológico. 10Lapesa, en su 
Historia ... (p. 416), lo define como "curioso arsenal de noticias sobre ideas, 
costumbres y otros aspectos de la vida española de antaño, expuestas ingenuamente 
al definir las palabras". Este arsenal de noticias y la precisión de las definiciones-
como luego habrá ocasión de apreciar en varios ejemplos-, eco exacto de lo que en 
su tiempo significaban los vocablos y testimonio valiosísimo de su evolución 
semántica, hacen imprescindible su consulta en trabajos lexicológicos y lexicográ-
ficos, amén de ser lectura instructiva y, con frecuencia, no pequeño motivo de 
regocijado solaz. Cierto que sus etimologías y, sobre todo, la pretendida justifica-
ción de las mismas son, muy a menudo, "absurdas y traídas por los pelos". 11 Lo 
veremos, respecto al hebreo, en el apartado siguiente. Pero, en conjunto, el juicio del 
Diccionario de Lingüística Anaya12puede suscribirse en su significación histórica: 
·"Este Tesoro [ ... ] sirvió de base, junto con otros, como el Tesoro de la lengua 
castellana (1693) de Juan F. de Ayala, y el Diccionario nuevo de las lenguas 
españolas y francesa (1705) de Francisco Sobrino, par!í la confección del Diccio-
8. Utilizo exclusivamente lareedición (1987) del Tesoro facsímil de la edición de 1943, hecha por 
Martín de Riquer: Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, según la 
impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens, publicadas en la de 1674, Editorial 
Alta Fulla, Barcelona. Para la "edición" de Tumer S.A., 1943, ver la nota del mismo M. de Riquer al 
frente de la reedición de 1987. Las sucintas notas biográficas que doy están tomadas de las páginas V 
y VI de la introducción. No ha estado a mi alcance el trabajo de D. Angel González Palencia, Sebastián 
de Covarrubias y Orozco (datos biográficos), 1925, que M. de Riquer cita y pondera en la p. XIII 
9. Id., p. VIII de la introducción. 
10. Id., VIII-IX. 
11. Ibid. 
12. Cerdá Massó (coordinador), Muñoz Olivares, Calero López de Ayala y Lloret Cantero: 
Diccionario de Lingüística, Madrid, Anaya, 1986. El texto de la cita figura en la pág. 71. 
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nario de Autoridades (1726-1739) de la Academia". Y no hay por qué ponderar aquí 
la significación del Dice. de Autoridades dentro de la lexicografía española. 13 
3. Los'"hebraísmos" en el Tesoro 
Las comillas que enmarcan la palabra hebraísmos son plenamente deliberadas: 
es obvio, como se verá, que muchos de los que Covarrubias toma como tales no lo 
son. Y, curiosamente, deja de registrar algunos hoy aceptados. 14 Pero vayamos con 
orden y paso a paso. 
En las jugosas palabras Al Letor que antepuso a su obra, Covarrubias dice, entre 
otras cosas: "La diversidad de los orígenes me ha fon;ado a no poder dexar igual la 
letura de esta obra, en forma que todos gozassen enteramente della, por aver de 
acudir a sus fuentes y usar de sus propios caracteres en la lengua griega y la hebrea; 15 
pero yo los declaro lo mejor que puedo y me ciño a no poner más que el tema; cada 
uno tomará lo que pudiere, según su capacidad. Al romancista16 le queda mucho de 
que pueda gozar, creyendo lo demás, in fide parentum, y el que supiere latín 
descubrirá más campo; y los que tuvieren alguna noticia de la lengua griega y hebrea, 
juzgarán desta obra con más fundamento. En la lengua arábiga casi todos somos 
iguales, fuera de algunos pocos que la saben; y as sí hemos de dar crédito a los peritos 
en ella. Yo he consultado a Diego de Urrea, intérprete del Rey nuestro señor, y visto 
algunos escritos del padre Guadix; de ambos me he aprovechado, y de algunos otros 
que cito en diversos lugares. 17 Heme valido de la lengua hebrea, para confirmar lo 
que los susodichos interpretan de la arábiga". 18 
Fijémonos en varios aspectos: Covarrubias, por lo que respecta al hebreo, no cita 
13. Id., pág. 2 (v. Academia). Ver sobre todo Lázaro Carreter, F.: El primer diccionario de la 
Academia, en Estudios de Lingüística, Barcelona, 1980, 83-148. Me permito remitir al apartado 3.1 de 
mi artículo en prensa: "Hitos en el estudio de los arabismos hasta el Glossaire de Engelmann-Dozy", 
que publica actualmente la Univ. de Murcia dentro del Homenaje a D. Rafael La pesa. Allí insisto sobre 
el gran valor del Dice. de Autoridades para el estudio de los arabismos. 
14. Cfr. la lista de Corominas citada en la anterior nota 2. 
15. Ignoro quién es responsable de las frecuentes erratas o errores que ofrecen las palabras en 
caracteres hebreos, y que Covarrubias tras litera casi siempre con arreglo a la forma correcta, aunque con 
un "sistema" especial. Se diría, pues, que son o erratas de impresión o lecturas equivocadas. Es 
significativa, por otra parte, la ausencia de caracteres árabes, en contraste con la presencia de los griegos 
y hebreos: una vez más se confirma, respecto a Covarrubias, que en la lengua árabe "casi todos somos 
iguales, fuera de algunos pocos que la saben ... ". 
16. Por romancista entiende Covarrubias al que sólo sabe romance. 
17. Así suele hacerlo casi siempre. Las citas más frecuentes, con mucho, son las del P. Guadix y 
Diego de Urrea. Sobre la labor del primero hay una tesis doctoral de al-'Imrani, y mi maestro y colega 
el P. Cabanelas trabaja actualmente con el ms. de su obra sobre los arabismos. A. Urrea le elogia 
repetidamente Covarrubias (vid., como ejemplo, las voces alambique, albacea, alguazil, alquicel .. ). 
Véase el trabajo mío citado en la nota 13, apartados 2.3, y 2.4. 
18. Tesoro, pág. 20. Véanse las págs. VII-X de la introducción de M de Riquer 
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sus autoridades, como en el caso del árabe, en la que casi todos somos iguales(= la 
ignoramos), sino que está claro que se vale de sus propios conocimientos, lo mismo 
que en las lenguas clásicas: es significativo que use sus propios caracteres (grafías) 
en griego y en hebreo, y, por supuesto, abundan las citas en latín. Resulta evidente, 
a lo largo de su Tesoro, que Covarrubias está ingenuamente orgulloso de sus 
conocimientos de hebreo: además de su intento constante de retrotraer a raíces 
hebreas,arabismos notorios, aduciendo a menudo más de un posible étimo, incluye 
en otros casos sinónimos de diferente raíz, y eruditas explicaciones fonéticas y 
morfológicas, todo ello a la par de su erudición bíblica y clásica. 19 
Lo fundamental de su enfoque de los "hebraísmos" es su convicción reiterada-
mente afirmada20 de que el árabe es una corrupCión del hebreo, algo, hoy, 
lingüísticamente insostenible desde cualquier punto de vista. Para él, pues, rastrear 
la raíz hebraica del vocablo es señalar el verdadero origen del mismo. Señala, 
algunas veces con acierto y otras fantásticamente, las correspondencias hebreo-
árabes originarias en el semítico; y, aun reconociendo en múltiples casos que este o 
aquel vocablo "es arábigo", salvedades introducidas por las fórmulas "no embargan-
te esto, puede ser ... ", "pero tengo para mí ... " dan paso a la "etimología" hebraica, 
que en otras muchas ocasiones afirma rotundamente. Desde los supuestos de que 
parte, cabría incluso extrañarnos de que no señale más raíces hebraicas en arabismos 
de raíz semítica común ... 
Puede resumirse la concepción lingüística básica de Covarrubias, en el campo 
concreto que ahora nos atañe, diciendo que, para él, gros so modo y la larga distancia 
cronológica, el árabe es al hebreo lo que el romance al latín. Esto explica suficien-
temente tanto su punto de partida como las aplicaciones que de él hace. No parece 
haberse parado nunca a pensar que las circunstancias de ambas lenguas, árabe y 
hebreo, fueron radicalmente diferentes en la Península durante la Edad Media.21 Y 
lo curioso, a veces, es que no tiene reparo en explicar la presencia de "al-" en muchos 
supuestos hebraísmos por la adición del artículo árabe al étimo hebreo, aparte de 
otros fenómenos fonéticos en los que no vamos a pararnos ahora. 
La lista de "hebraísmos" en el Tesoro abarca, sin contar los nombres de persona 
y los topónimos, unos trescientos diez vocablos. El índice de seguridad respecto a 
su procedencia hebraica no es, para Covarrubias, uniforme: como ya he indicado, en 
ocasiones afirma taxativamente esa procedencia y en otros la matiza o indica sólo 
la posibilidad. Nótese que, con frecuencia, él no niega el arabismo, pero le antepone, 
respecto a su origen, la raíz hebrea. Y esto pasa incluso con latinismos y helenismos. 
Inicialmente, yo había pensado incluir con cierto detalle esos trescientos diez 
19. Tesoro, introducción, IX. 
20. Véanse, entre otras, las voces Abdalá, ar;afate, albañir, alboroque y almaguer. 
21. Cfr. A. Sáenz-Badillos, Historia de la lengua hebrea, Sabadell, Ausa, 1988. Remito especial-
mente a los capítulos I, II, VI y VII. 
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vocablos o, al menos, los de la letra A, que suman por sí solos una tercera parte 
cumplida (ciento diez). Pero el número de folios invertidos en el análisis previo 
rebasa con mucho la extensión inicial en que debe moverse esta contribución al 
Homenaje. Por ello, he adoptado la solución siguiente: Incluir en los cuadros que van 
a continuación sólo los cincuenta primeros vocablos, al principio con suficiente 
pormenor, a fin de que se vea nítidamente al método de Covarrubias, con todas sus 
consecuencias; progresivamente, de una manera más escueta; y, a partir de almenara 
la escuéta lista del resto de los vocablos. En los cincuenta primeros, como puede 
observarse, doy a triple columna: a/El vocablo según la ortografía de Covarrubias, 
indicando, para mayor concreción, la página en la edic. de Martín de Riquer; b/ La 
explicación del mismo Covarrubias; y e/ La etimología propuesta por Corominas en 
su DCECH, seguida, en ocasiones, de las apostillas de F. Corriente22 y alguna 
esporádica y escueta nota. Doy la grafía hebraica que aparece Covarrubias, con su 
trasliteración sui generis; los errores o erratas de la grafía hebrea (en las que se 
confunden a menudo o resultan grafemas ambiguos t7Y n ;7 y¡T; etc., además de 
escribir sistemáticamente .:J, E, y J:J finales con grafía medial) se han 
enmendado cuando me resultan evidentes a la luz de la propia trasliteración de 
Covarrubias, o bien indico con [sic] grafías o trasliteraciones incongruentes.23 
22. "Apostillas de lexicografía hispano-árabe" (sobre los volúmenes I y II del CDECH, y restantes 
del DCELC de Corominas. Publicadas en las Actas de las II Jornadas de CulturaArabe e Islámica (1980), 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985, 119-162. Es innecesario decir que quien desee profundizar 
en el estudio de una voz determinada habrá de recurrir a los trabajos clásicos en esta materia y, muy 
especialmente, a la lista de variantes, documentación histórica, etc. 
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5. Lista alfabética escueta de los restantes "hebraísmos" 
Como ya adelanté, recojo ahora, en el mismo orden alfabético usado por 
Covarrúbias, los restantes pretendidos hebraísmos. Doy solamente el vocablo y la 
página del Tesoro en la que aparece. Prescindo asimismo de las matizaciones con 
que en la obra se presenta el posible carácter hebreo de las palabras: sugiriéndolo, 
afirmándolo, etc. O bien, en otros casos, dándolo en paralelo con su verdadero origen 
latino u otro. Tampoco aquí, como en el apartado anterior, figuran los nombres 
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bezo 214 casado 314 
bezerro 214 coco 330 
bizarr!l 219 cofia 333 
boda 223 cofre 333 
breva 235 cogote 333 
bruxa 238 confesso 348 
buz 247 corazón 355 
coscoja 365 






ca9a 257 e; 
cacique 2:59 
cadahalso 260 9afio 389 
cadillos 261 9afir 389 
cadozo 261 9agal 390 
cáfila 262 9ahareño 390 
cahiz 262 9aharrón 390 
cayado 262 9ahenes 390 
cala2 263 9aherir 390 
calabriada 265 9ahor 390 
calafate 265 9ahorí 390 
cama 273 9ayno 391 
camaF 273 9alagarda 391 
camello 276 9amarro 391 
con canilla 283 9anefa 392 
canfor 287 9anja 393 
canto 290 9aque 394 
caña 291 9aqui9ami 394 
cañafístula 292 9arabanda 394 
capazo 294 9aragüelles 395 
capar 294 9aranda 395 
cara 298 9aratán 395 
carámbano 300 9arca 395 
caramillo 301 9arcillos 396 
carmen 307 9atico 396 
carmesí 308 ce 396 
carmín 308 cebo 397 
cartuja 313 cebolla 397 
casa 313 cerrar 410 
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cima 419 gavia 634 
~orita 428 giba 638 




hala gala 674 
chafállo 431 halago 674 
chamorrar 432 hamaca 675 
cherubín 434 haragán 675 
harbar 675 
D harón 676 
harre 677 
derramar 452 hataca 677 
herreñal 684 
E hogaza 693 
horado2 698 
efetá 493 hosanna 701 
enarmonarse 511 hosco 701 
encaramar 512 
engazar 520 J 
era 529 
esbirro 531 jaque 712 
jara 712 






gabela 617 (vid. sama) 
gacho 617 
gafas 617 M 
gafo 618 
gala 620 macar 776 
gamella 626 ma~a2 776 
gamón 626 ma~acote 776 
gañán 627 maleta 781 
garañón 628 manná 783 
garra 630 manzer 784 
garrafa 631 mar 788 
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masa 792 safiro 920 
mata 793 sala 921 
matar 793 samaritano 924 











N sisar 941 
soldán 943 
nácar 823 T 
nariz 824 
p tabahola 949 
tacaño 950 
pala 844 ta~aña 950 tahalí 951 passar 855 taimado 951 pascua 855 támaras 952 picar 869 tao 952 
R tapar 953 tarima 954 
rabadán 893 tavaque 955 
rabí 893 tavardillo 960 
897 tetragrammaton 968 recamar toro 968 
recua 898/906 
rehenes 900 
res 906 V 
rescoldo 906 
retama 908 vaca 988 
reja 909 valsaín 992 
rifa 910 






35 En Covarrubias figuran, incidentalmente, otros supuestos hebraísmos, casi siempre en forma de 
sinónimos (vid. asno, p. ej) o como ilustración erudita. Por otra parte, y pese a que he recorrido con 
detenimiento todo el Tesoro, es muy posible que se me haya escapl!do alguno. Lo que ya no era factible 
era leerse línea por línea toda la obra ... Los utilísimos índices de Martín de Riquer permiten localizar con 
facilidad los vocablos. Recuérdese la frecuente doble ortografía ~;!z. 
